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摘　要 : 在现代化进程中 , 中国少数民族的发展呈现出双重性 , 其一是经济趋同于主流社
会 ; 其二是表意文化呈现出明显的特化特征。首先 , 由于少数民族经济的发展水平低于汉族 , 其
经济要发展 , 就会呈现出经济模式趋同于汉族的现象 ; 其次 , 在现代化的过程中 , 民族表意文化
上的差异也成了经济发展的资源之一 , 并越来越成为旅游业和少数民族经济依赖的重要组成部
分 , 因此 , 少数民族的表意文化不仅不会在经济趋同中趋同于汉族 , 反而会强化 , 甚至重新创
造、诠释和建构 , 并以此作为其经济发展的支柱而扩展 , 故呈现出表意文化上的特化。
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Economic Convergency and the Characterization of Ideographic Cultures
———The Duality of the Ethnic People’s Development during the Chinese Modernization
SHI Yi2long
( Institute of Anthropology , Xiamen University , Xiamen , Fujian , 361005 , China)
Abstract :In the course of the modernization , the Chinese ethnic groups have tended to bear a du2
ality , with one being the economic convergency with the main stream of the society and the other be2
ing the characterization of the ethnic ideographic cultures. The economic development of the ethnic
people obviously lags behind the Han’s so that their economic modes will eventually converge with the
latter’s. During the modernization , the differences in the ethnic ideographic cultures have become the
important resources of economic development because they are playing a great role in economic activi2
ties , particularly tourism. In this sense , the ethnic ideographic cultures will not converge with the
Han’s but will become intensified or even recreated , reinterpreted and rest ructured. Moreover , they
will be further developed to benefit the economy with specific ethnic features.
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　　在过去的理论中 , 有人认为 , 在全球化的过程
中 , 由于信息、交通、贸易的迅速发展 , 各族人民
相互交往日益密切起来 , 各民族的文化将会逐渐趋
同 , 同化或融合为一种单一的文化 , 成为一个“大
同文化”。然而 , 在中国的现代化过程中 , 我们所看
到的现象 , 却与上述理论观点不一致。
一
首先 , 在改革开放 , 发展市场经济的政策和方
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例 1 : 福建晋江陈埭镇的回族村 ———益家村
新中国成立以前 , 陈埭镇益家村有 300 户 1 000
多丁姓回民 , 因该村临海 , 多盐碱地 , 10 年才三





以后一段时期内 , 政府大力兴修水利和改造盐碱地 ,
在此基础上推广双季稻 , 引进新的水稻品种 , 引进
先进的农业技术 , 并围海造田 , 扩大了土地种植面
积 , 这些措施都使当地的农业收成较新中国成立前
有较大幅度的提高 , 早稻亩产可达 900 斤左右 , 晚
稻亩产可达 1 000 斤 ～ 1 100 斤。同时 , 继续发展




1978 年三中全会以后 , 改革开放的春风吹遍神
州大地 , 益家村也发生了巨大的变化。他们实行了
家庭联产承包责任制 , 并开始创办乡镇企业 , 同镇
上的其他村寨一样 , 主要从事鞋业生产。到 20 世纪
90 年代 , 益家村的经济结构已发生了巨变 , 现在村
中的国民生产总值中 , 工商业产值占 95 % , 农业仅
占 5 % , 已从过去以农为主转变为现在的以工商为
主。现在村中有 200 多家企业 , 其中 90 %为鞋业生
产企业。村民的从业结构也发生了变化 , 目前 , 益
家村有 557 户 2 300 人 , 仅剩 40 来户人家承包村里





始承包大片土地 , 从事商业性的经营。如 1995 年该
村有两个人各承包 280 亩农田 , 雇请民工使用机械
从事农业生产 , 每人赚了 20 多万元人民币 , 平均每
亩利润 1 000 元左右。
经济发展了 , 该村回民的生活质量也随之发生
了巨变。村落布局已向城镇化转变 , 村中修筑了一
条 7 公里长的商业大道 , 两旁的商店或鞋厂一个接
着一个 , 并同其他村落连成一片 , 使整个陈埭镇成






有尽有 ; 摩托车、小汽车也早已代替过去的自行车 ,
成了村民的主要交通工具。绝大多数人的日常生活






例 2 : 贵州黔南布依族苗族自治州荔波县瑶麓
乡
瑶麓乡距县城 35 公里 , 平均海拔 660 米。其居
民均为青裤瑶 , 现全乡有 224 户 , 1 448 人 , 水田








作为扶贫开发的措施之一 , 1987 年政府在当地
投资修建了长 22 公里的盘山引水渠 , 使该乡有效的
灌溉面积和旱涝保收面积扩大到 670 亩 , 过去缺水
的现象基本解决。在此基础上 , 瑶麓乡的青裤瑶也
开始依靠现代科技手段发展农业 , 他们在县、镇干
部、技术人员的指导下 , 引进优良品种 , 用塑料薄
膜育秧 , 用地膜栽培 , 使用部分农业机械 , 用农药、
除草剂杀虫除草 , 用化肥做中耕追肥使用 , 精耕细
作 , 从而使单位面积的产量大大提高 , 水稻的亩产
现一般可达 800 斤 , 好的可达 1 000 斤。旱地作物
如玉米的亩产也可以达到 1 000 斤左右。
经济发展和粮食增产 , 使瑶麓人的生活发生了
变化和改善 , 过去每天要吃一餐玉米等杂粮 , 而现
在这些杂粮都用于喂猪或拿到集市去卖。由于公路
的开通 , 20 世纪 90 年代摩托车、小型拖拉机等开
始进入瑶麓。1993 年 , 政府拨款在瑶麓修建了电视
转播台 , 现 50 %的家庭拥有电视机。瑶麓人还建起
了新式房子 , 代替了过去的干栏式建筑。除了传统
的养牛、养猪、养鱼外 , 在政府的资助下 , 瑶麓的
青裤瑶还引进了黑山羊来养殖。同时 , 当地的煤矿
资源也得到开发 , 出现了几个乡镇企业。另外 , 最








的 , 也就是说 , 各民族的起步虽不同 , 但大家都在
朝着现代的经济方向发展。
二
然而 , 在这种经济逐步趋同的过程中 , 并没有
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出现各民族表意文化 ———即风俗、习惯、意识形态、
体现于各种物化事物上的风格、象征、特色等的趋
同。相反 , 在经济越来越趋同的同时 , 出现的是各
民族表意文化的持续发展 , 甚至是特化与强化 , 因
此 , 使多样性的民族文化得以延续与发展 , 并呈现
出百花齐放的面貌 , 这主要表现在以下几个方面 :
第一 , 一些过去已被汉族文化同化的族群 , 纷
纷恢复其民族成分。如福建漳浦县赤岭、湖西的蓝
姓 , 于 1984 年恢复畲族身份。龙岩市上杭县 24 800
多名蓝姓人及雷姓人于 1987 年底恢复畲族成份。在
20 世纪 80 年代末 , 湖北、湖南、四川三省交界处











程中 , 也根据自我的选择与解释 , 根据那些表意文
化特征明显的同族人的某些文化因素 , 加以改造 ,
而创造出他们自己的新的表意文化因素来。如福建
漳浦赤岭、湖西的畲族的服饰 , 原来和当地汉族完
全一样 , 但恢复了畲族成份后 , 为表示与汉族有某
些不同 , 就参考闽东仍存留的畲族表意文化特征族
群的服饰 , 创造出他们自己的“民族服饰”, 从而使
其表意文化的某些因素得以强化或特化 , 来表达
“我们是畲族 , 与汉族有别”的涵义 , 和以此来表达
他们对畲族的民族感情和认同。




族 , 他们在明清时代就基本汉化 , 大多数人已放弃
了原来的宗教信仰及习俗 , 转而与当地汉族一起来




教的文化因素 , 重新加以恢复 , 建起了一座清真寺 ,
并从外地请来“阿訇”, 并在村中组织一些人做礼
拜 , 还要求当地男性回民戴白帽子 , 以此来表达他
们与中国其他地区的回族以及阿拉伯世界有某种程
度的共性与认同 (identity) , 而与当地汉族不同的
意义 , 这也使其表意文化与附近汉族的差异进一步
扩大和特化。




意文化特征 , 成为了该族群的共有特征 , 而且内容
与形式也比过去有所特化。如黔东南的苗族 , 过去
虽然喜用银饰 , 但由于新中国成立前生活贫困 , 绝
大多数人连裹腹都困难 , 所以只有一些家境较好的
上层家庭的妇女才有比较繁褥的银饰。新中国成立
后 , 苗族人民的生活状况有了很大的改善 , 特别是
改革开放以后 , 苗族人民的经济飞速的跃进 , 人们
普遍有了钱 , 这使得他们都有条件添置银饰。大家





种变化。因此 , 经济的逐渐趋同 , 经济收入的增加 ,
也为各民族强化和扩大其表意文化建立了经济基础
和驱动力。

















第五 , 有的民族为了发展其地方经济 , 如少数
民族风情旅游项目 , 也特意创造出一些过去不曾有
过的表意文化现象 , 来整合和团结本民族 , 或者强
化其民族特点与认同。如畲族虽有忠勇王盘瓠崇拜。
过去是各村将祖图、龙头主杖放在村中的祠堂或神
庙中 , 通过祭拜仪式来表示对盘瓠的崇拜 , 其特征
是分散的。然而 , 1996 年福建闽东宁德市民族事务
委员会投资在宁德市郊的金涵畲族乡亭坪村建立了
一座占地 50 亩的“中华畲族宫”。按其简介云 :“整
个建筑群取汉代风格 , 展现畲族特色 , 包括有汉阙
门、龙头主杖、月亮池、祭祖坛、礼仪台、忠勇王
殿、高辛帝阁及畲族历史博物馆、畲族革命纪念馆
等。已建成的礼仪台占地 2 200 平方米 , 由花岗岩
火烧板铺面 , 显得古朴凝重 ; 忠勇王殿面积 65616
平方米 , 高 1312 米。屋顶‘挑角’、‘飞檐’体同畲
家凤凰图腾 , 殿前六根玄武岩大廊柱雕刻有畲族农









方面 , 也想以“对祖先的朝拜、纪念”这种形式 ,
来“使这里成为畲族凝聚力的核心”, 因而 , 特意创
设和建构了这样一种新的文化因素 , 并以此特化形
式来强化畲族自身的族性和自我认同的意识。













平等 , 因此 , 剩下的问题是如何解决现实中存在的
经济或发展的不平衡。所以 , 中国在向现代化迈进
的过程中 , 不仅主流社会要现代化 , 同时 , 也必须












首先 , 由于民族平等的政策 , 各少数民族获得
了政治上的解放 , 已没有新中国成立前那种民族歧
视的压力 , 因此 , 他们都有继续发展自我表意文化




其次 , 由于民族平等政策的关系 , 少数民族已


























特性的资源。因而 , 以民族表意文化 , 如民族独特
的民俗风情等来发展其自身或当地的旅游业 , 并以
此推动少数民族特产的生产和销售 , 对少数民族来
说 , 是一种投资少 , 成本低 , 见效快的“无烟”产











色的表意文化因素 , 努力把他们恢复、链接起来 ,
或把某些独具特色的表意文化因素特化、强化或者






来的文化因素 , 在其自身的传统中并不存在 , 是现





一定的传统文化根基。因此 , 这既 (下转第 83 页)
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名呢 ? 笔者认为 , 如果取消这个概念 , 就难以表述
各民族文学的交流和彼此吸收。同样地 , “民族文
学”概念也有其存在的充足理由。“民族文学”的命













和文论不仅需要吸收 , 更需要推出 , 即不但要拿来 ,
而且要拿出。[15 ] 拿出 , 对于强势文化来说不成其
为问题 , 对于弱势民族就特别突出。现实世界文化
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意文化在现时代的创新 , 表现出的一种新的独特性 ,
因此 , 使得各民族表意文化的特色进一步得以扩展 ,
并因此也导致多样性的各民族文化得以继续与发展。
总之 , 在中国现代化过程中 , 少数民族文化发
展的这种双重性是由于民族平等政策与扶持少数民
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